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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 760 DE 25 DE OUTUBRO DE 2018.
 
Designa a equipe responsável pela aquisição de equipamentos de videoconferência
para prover a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados –
Enfam.
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando da atribuição conferida no




Art. 1º Designar a equipe responsável pelo planejamento destinado à aquisição de equipamentos
de videoconferência para prover a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam,
conforme descrito no processo STJ 35.375/2018.
 
Integrante administrativo
I – Alexandre Sales de Oliveira, matrícula S069250.
 
Integrante requisitante
I – Thiago de Andrade Vieira, matrícula S061187 (titular);
II – Eduardo Josimar das Neves Alves, matrícula S052277 (suplente).
                       
Integrante técnico
I – ​Sidnei Vicente, matrícula S051912.
 
Art. 2º A equipe adotará os procedimentos dispostos na Instrução Normativa STJ n. 4 de 7 de
outubro de 2013, bem como em outros modelos e normativos aplicáveis.
 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.
 
Documento assinado eletronicamente por Lúcio Guimarães Marques, Diretor-Geral, em 26/10/2018,
às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?




Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 26 out. 2018. 
 
